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MCATeRTCGATGC DGTC LTAAi Fig S2
SGCTATGC DGTC DGTC
STGASGCTATGC DGTC DGTC


























PTGG TAGT RCCT LAAG
TAGT RCCT
PCGGPTGG TAGT RCCT LAAG
Fig S1
PTGG LAAG
